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PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL 
BARRI DE LA BARCELONETA 
És cone:gut que 1 .. Bm-celo-
I/et .. és un exemple¡;iu d' .. ssem .. -
mellt de I/o'i-'" pl,lI/t,¡ del segle 
XVIII (pmjecte de}u .. n Mm'tin 
Cennerio del 1754 sobre: el prem-
o/'i p/wedent de Verboom del 
1715), "lvlenys conegud .. , pero, és 
1 .. situació a la qual ha arribat 
després de més de 225 anys de su-
pervivencia d'aquel! model ini-
cial (convertit en extensiu i am-
pliament transformat). Densitats 
de l'ordre de 340vivlHa (24.000 
h .. bit .. nts sobre 24 Hes. de sol re-
sidencial)vénen acompm/)' .. des 
per l'envelliment de l'estructura 
social, tant pe/' m,lnm de c .. p .. ci-
t .. t de reno'vació de l'envellit pm-c 
immobiliari com per les dures 
condicions d'c:spm' (més de! 75':;", 
En col-laboració amb Antoni Font 
1981 
\ ~/ , ' : ' ~ 
só/í mses de "quart", és a dir, de 
8,40 x 4,20 ms). 
La pmpost .. de reordelwció 
desctllzsa tarzt en el /'econeixe-
ment dels valors historics de l' .. s-
sentament (t/'''fat viari, ordre sis-
tema tic en l'ocup .. ció del sol, mo-
dulació del tipus) com en una cl .. -
ra vohmt .. t d'intervenció en te-
mes pmjectuals. 
A ptll,tir de la identificació 
deIs diversos models que histo¡'i-
mment s'han consolid .. t (qlla-
dmt, ji-ontal, g/'aell .. o/'ient .. da, 
triangle partit), amb el resultat 
d'un ja t/'tuliciorwl .. ¡ll .. ment, 
fruit de les dificultats en l'accessi-
bilitat al'área, es pmposa un nOl/ 
model b .. s .. t en el p .. s cap .. un es-
quema bidirecciorwl (recolzat en 
el passeig Nacional i l'(/vingl/d .. 
Icaria) clarament jerarql/itzat en 
e! sel/ imem segons 1 .. contimlitat 
de les vies. 
A més, es proposa la recupe-
ració deis perímetres del barri 
(sol portuari i industrial, i acaba-
ment i redisseny del passeig Ma-
rítim), i molt especialment els 
dos fronts de mar (el mol! i la 
platja), on es localitzarien les 
operacions de reequipament de 
manera que I;S pugui dur a terme 
un esponjament del paquet cen-
tral amb la creació d'un ampli es-
pai buit. El problema de la resi-
dencia s'aporta tot articulant uns 
mecanismes de regeneració ba-
rats amb la idea d'augmentar la 
superfície mitja de la vivenda tot 
esperant que l'administració en 
construeixi un bon paquet i defi-
nint una nova ordenanfa que re-
cordi el tipus historic de planta 
baixa més dos pero que tampoc 
s 'al!unyi molt de la situació ac-
tual. Proposta d'ordenanfa que 
busca reconduir cap a 'un nou i 
únic ordre els diferents processos 
de reforma, substitució o amplia-
ció que han caracteritzat les 
transformacions de l'edificació, 
l!igades a les diverses ordenan ces 
que, pensades des del global de la 
ciutat, han anat modificant l'es-
pecifica formalització originaria 
del sector. 
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Fotopla del barri de la BarcelonY. 
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(Pag. 47) Planol historie. / " '~ 
Planta General de la proposta amb la inclusió del p jecte per al Moll de la Fusta , 
(Pags. 50-51) Ordenanra proposada amb els tres tipus d'actuació , ue s'estableixen, exemplificats en el carrer Proclamació, 
Es fixa la planta baixa i dos pisos com a airada historjR6. tant en els casos de restauració com en els de 
substitució ,'emunta, 
En el cas de remunta la nova edi icació carre a sobre 'asseres transversals que descansen en els panys massissos 
de les faranes, conservant la paret de carrega intermitja, ' 
Quan l'obra fos de substitució o de reforma, les dues plantes aJegides carregarien damunt de pilars a 85 cm del 
pla de farana , 
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Alr;ats d'un sector de la Barceloneta amb l'aplicació de l'Ordenanr;a. 
(Pag. 53) Situació de l'ACTUR Lacua respecte a Vitaria amb la proposta per a l'illa núm. 10 (superior) i núm. 7 
(inferior). Només es desenvolupa el projecte d'urbanització per a la núm. JO. Cal dir que l'altra planta 
dibuixada és una proposta més purista i que potser respon millar al discurs tearic deis projectistes. 
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